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ABSTRAK 
 
Adam Rahmani. 2019. Analisis Motivasi Belajar Matematika Kelas VIII SMP 
As-Salam Batu. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) Prof. Akhsanul 
In’am, Ph. D, (II) Dr. Moh. Mahfud Effendi M. M 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi belajar matematika 
siswa Sekolah Menengah Pertama khususnya pada kelas VIII. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan 
kuantitatif tipe deskriptif. Subjek dalam penelitian ini yakni siswa kelas VIII SMP 
As-Salam Batu sebanyak 28 siswa sebagai responden penelitian. Adapun data 
penelitian ini diambil melalui angket motivasi belajar matematika. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, angket, dan didukung dengan 
adanya wawancara, untuk pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan 
berdiskusi bersama guru pendamping siswa kelas VIII tentang pembelajaran yang 
akan diberikan kepada siswa untuk mengetahui apa saja problematika yang 
mereka hadapi dalam pembelajaran tersebut, selain itu berupa angket dilakukan 
dengan memberikan beberapa pernyataan yang akan diisi oleh siswa serta 
didukung dengan adanya wawancara dengan 5 siswa secara bergantian. Teknik 
analisis data penelitian dengan cara pengolahan data, analisis data, dan deskripsi 
hasil analisis data.   
Berdasarkan dari hasil dalam penelian analisis motivasi belajar 
matematika siswa kelas VIII SMP As-Salam Batu dapat disimpulkan bahwa: 1) 
pada indikator adanya hasrat dan keinginan berhasil menunjukkan skala komulatif 
3.61 dengan kategori baik; 2) pada indikator adanya dorongan dan kebutuhan 
bejajar menunjukkan skala komulatif 3.82 dengan kategori baik; 3) pada indikator 
adanya harapan dan cita-cita masa depan menunjukkan skala komulatif 3.67 
dengan kategori baik; 4) pada indikator adanya penghargaan dalam belajar 
menunjukkan skala komulatif 3.86 dengan kategori baik; 5) pada indikator adanya 
kegiatan yang menarik dalam belajar menujukkan skala komulatif 3.55 dengan 
kategori baik; 6) pada indikator adanya lingkungan belajar yang kondusif 
menunjukkan skala komulatif 3.37 dengan kategori cukup baik. Berdasarkan skala 
komulatif setiap indikator di atas terlihat bahwa rata-rata dari tiap indikator 
motivasi belajar siswa adalah 3,65. Jadi motivasi belajar matematika siswa kelas 
VIII SMP As-Salam Batu dikategorikan baik. 
 
Kata Kunci: motivasi, belajar, pembelajaran matematika. 
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ABSTRACT 
 
Adam Rahmani. 2019. The Analysis of The Motivation of Learning 
Mathematics Class VIII SMP As-Salam Batu. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, 
Pembimbing: (I) Prof. Akhsanul In’am, Ph. D, (II) Dr. Moh Mahfud 
Effendi M. M 
This research aims to know the motivation of learning mathematics by in 
particular in class VIII. The methods used in this research is the use of qualitative 
and quantitative approach to type descriptive. The subject in this study is grade 
VIII SMP As-Salam Batu as much as 28 students as respondents research. As for 
the research data is taken via the question form the motivation of learning 
mathematics.  Data collection techniques used are observation, question form, and 
is supported by the existence of the interview. for the collection of data in the 
form of observations done by discussing subjects of mathematics teachers 
together with students of class VIII of learning that will be given to students and 
what are the problems they face in these learning. In addition in the form of the 
now done by giving some of the statements that will be filled by students as well 
as supported by the existence of an interview with 5 students alternately. The 
technique analysis of study data by means of data processing, data analysis, and 
description of the results of data analysis.   
On the basis of results in research the analysis of the motivation of 
learning mathematics grade VIII SMP As-Salam Batu can be concluded that: 1) 
on the indicators of the presence of the passion and the desire to successfully 
demonstrate the scale cumulative 3.61 with a category is good; 2) on the 
indicators of the presence of the urge and need learn shows the scale cumulative 
3.82 with good categories; 3) on the indicators of the existence of the hopes and 
ideals of the time scale shows the cumulative 3.67 with a good category; 4) the 
indicator on the merits in the study showed a scale cumulative 3.86 with a 
category is good; 5) on the indicator the existence of activities which are 
interesting in learning denotes the scale cumulative 3.55 with good categories; 6) 
on the indicators of the presence of a conducive learning environment scale 
cumulative 3.37 shows by category is good. Based on the cumulative scale each 
indicator above to see that the average of each of the indicators of student learning 
motivation is 3.65. So the motivation of learning mathematics grade VIII SMP 
As-Salam Batu categorized either. 
 
Keywords: motivation, learn, math learning. 
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